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Actualmente en el Perú existe un intenso debate sobre los Derechos 
Fundamentales de esta minoría históricamente discriminada que buscan el 
reconocimiento de sus derechos y la protección del Estado, basándose en el concepto 
de la dignidad humana, en tal sentido hemos decidido desarrollar el trabajo que tiene 
por título “Los Fundamentos Constitucionales para el cambio de sexo Registral: 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano (2005-2015). 
Al no existir una regulación normativa específica sobre la transexualidad 
en nuestra legislación tomaremos en consideración las últimas sentencias emitidas por 
el Tribunal Constitucional. La sentencia recaída en el Expediente N°2273-2005- 
PHC/TC1, el TC estableció las dimensiones que integran la identidad del ser humano, 
reconociendo el aspecto subjetivo de cada persona, entendido como resultado de un 
complejo proceso interminable y dinámico, que engloban los conceptos de identidad y 
personalidad. La Sentencia recaída en el Expediente N° STC N° N°0139-2013-PA/TC2, 
el Tribunal Constitucional estableció con carácter de precedente vinculante que el  
sexo era un elemento inmutable, en tal sentido no se podría modificar en los 
documentos de identidad. La última Sentencia recaída en el Expediente N° STC N° 




TCP, “Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, c/ Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC)”, sentencia 20 de abril de 2006, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
disponible en: http://www..tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/2273-2005-PHC.html, 26 de enero 
2017. 
2 
TCP, “Rafael Alonso Ynga Zevallos en representación de P.E.M.M c/ Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC)”, sentencia 18 de marzo de 2014, Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional disponible en: http://www..tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00139- 
2013-PA.html, 26 de enero 2017. 
3 
TCP, “Rodolfo Enrique Romero Saldarriaga (quien se identifica como Ana Romero 
Saldarriaga) c/ Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto”, sentencia 21 de octubre de 2016, 
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sentencia STC N° N°0139-2013-PA/TC, menciona que para la designación del sexo la 
realidad biológica no debe ser la única, se debe considerar la realidad social, cultural  
e interpersonal,  el transexualismo debe ser considerado como una disforia de género 
y los procesos para el cambio de sexo registral deberán tramitarse a través del 
proceso sumarísimo. 
En base a lo expuesto líneas arriba, el presente trabajo realizará un 
análisis respetuoso, respecto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (2005- 
2015). 
El sentido resolutivo que ha tenido el Tribunal Constitucional en los 
últimos años, hace posible analizar ¿qué es la identidad de género? (entendido como 
la vivencia interna e individual del genero tal como cada persona la experimenta 
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, 
quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida y otras 
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales)4. 
En esta medida, la postura del presente trabajo pretender evidenciar que el derecho a 
la identidad de género sirve como fundamento para el reconocimiento legal del cambio 
de sexo registral, y que la vía legal (proceso sumarísimo) que ha establecido el 
Tribunal Constitucional no es la adecuada, porque vulnera el derecho a la intimidad. 
Habiendo hecho la apertura de los problemas de investigación, creemos 
que resulta oportuno desarrollar tres capítulos puntuales; el primer capítulo estará 
encaminado al desarrollo del planteamiento del problema respecto al estudio y análisis 
 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional disponible en: 
http://www..tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/06040-2015-PA.html, 26 de enero 2017. 
4 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en cumplimiento de la resolución 
AG/RE. 2653(XLI-O/11): Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, 23 
de abril de 20132, disponible: htt://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-NF 166-12 
esp.pdf. 
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del derecho a la identidad (identidad personal e identidad de género) para viabilizar el 
cambio del sexo registral y analizar si este derecho se debe llevar a cabo a través de 
un proceso judicial como es el sumarísimo. 
En el segundo capítulo se precisará conceptos puntuales para el 
desarrollo de los fundamentos centrales del trabajo, conceptos como: sexo, género, 
identidad, identidad de género, identidad personal, disforia de género, transexualidad, 
transgénero, intersexualidad, ideología de género. 
En el tercer capítulo, se desarrollará los fundamentos que harán posible 
determinar las posiciones del Tribunal Constitucional en sus últimas sentencias con 
relación al cambio de sexo registral, empezando como primer punto que el sexo es 
parte de la identidad de la persona y que se debe considerar al transexualismo como 
una disforia de género y no como patología, asimismo el Tribunal Constitucional a 
través de la última sentencia reconoce el derecho de los transexuales de solicitar el 
cambio de sexo registral a través del proceso sumarísimo, en ese sentido tal 
argumento consideramos que no se ajusta a la realidad de la persona transexual y 
solo vulnera una vez más sus derechos como es el derecho a la intimidad. 
Por último, partiendo de las conclusiones de los capítulos desarrollados, 
consideramos acertado en parte el pronunciamiento del Tribunal Constitucional 
respecto a la determinación del sexo y la construcción del género en el sentido que no 
solo se debe considerar el sexo biológico, sino que el sexo también engloba el sexo 
psicológico y social, logrando que se reconozca al transexualismo como disforia de 
género, mas no como patología, para la configuración y reconocimiento legal de las 
personas transexuales, enmarcadas dentro del derecho a la identidad como un 
derecho fundamental, humano y constitucional. El Tribunal Constitucional se pronunció 
que la vía idónea es el proceso sumarísimo; discrepamos con tal apreciación puesto 
que estaría vulnerando el derecho la intimidad personal del transexual y el derecho a 









PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Derecho adquiere sentido porque el principal punto de reflexión para 
esta disciplina es el ser humano, su relación e interacción en la sociedad por medio de 
normas como reglas de convivencia; sin embargo éstas normas muchas veces son 
ambiguas o no están bien precisadas dando lugar a pensar que la tutela normativa 
debe reafirmarse con flexibilidad, puesto que la realidad social es producto de una 
serie de transformaciones llevadas a cabo por el ser humano. 
La Constitución Política del Perú garantiza el derecho a la identidad de 
la persona humana, a la no discriminación por diversos motivos, incluso se menciona 
textualmente: “de cualquier índole” entendiéndose que el orden jurídico garantiza el 
derecho a la identidad de género, que se ha venido lesionando por falta de doctrina 
constitucional y jurisprudencia para el caso específico de la población transexual que 
solicita el cambio de sexo registral para que no se afecte su derecho a la identidad 
personal e identidad de género. 
La población transexual no es una nueva realidad, su existencia es 
acreditada a lo largo de la historia de la humanidad por diferentes investigaciones 
multidisciplinarias. 
El transexualismo ha sido conceptualizado desde el punto de vista 
antropológico, sociológico, médico, psicológico, etc. pero el avance limitado de las 
investigaciones biológicas, psicológicas, sociales, el acceso restringido a los 
resultados de las mismas, no permiten abordarlo en su real dimensión 
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encaminándose el transexual por el peligroso derrotero de la discriminación que ya ha 
cobrado vidas humanas en diferentes partes del mundo. 
El transexual es una persona que encuentra una profunda 
disconformidad entre su sexo psicológico y los demás caracteres sexuales, sabe que 
su cuerpo pertenece a un género y su parte psicológica a otro. El transexual, por lo 
general, desea modificar las características sexuales externas de su cuerpo que no 
corresponden con el género con el que se siente identificado, trata de adecuar su 
cuerpo con el género auto percibido, vivir y ser aceptado como una persona del 
género al que siente pertenecer, cambiando el nombre y registro de sexo, bajo el 
concepto del derecho a la identidad. 
La evolución del término transexual continua, tal es el caso, que la 
American Psychological Association (APA) ha superado éste concepto en el DSM-V, 
abandonándose el anterior que definía el transexualismo como una patología (STC: 
N°06040-2015-PA/TC, fundamento 7). Distintos tribunales internacionales han 
coincidido en que el género, encuentra protección en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos por su vinculación con el derecho a la vida privada, al principio de 
igualdad y no discriminación. Está tendencia actual internacional de ver el 
transexualismo como una realidad biopsicosocial es acogida por el Tribunal 
Constitucional del Perú y sostiene que el transexualismo debe ser entendido cómo una 
disforia de género y no como una patología (STC: 6040- 2015, fundamento 9). 
El Tribunal Constitucional ha fijado doctrina constitucional, en la STC 
N°06040-2015-PA/TC, teniendo en cuenta el contexto internacional y a los principios 
de interpretación constitucional, de tal manera que se pueda tutelar el derecho a la 
identidad personal, identidad de género y se pueda viabilizar el cambio de sexo 
registral, señalando además que este derecho se debe hacer valer en la vía judicial 
que corresponda. 
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El estudio y análisis de lo planteado en éste trabajo permitirá resolver la 
problemática expuesta relacionada con el derecho a la identidad de género inmerso  
en la identidad personal, garantizado en la Constitución Política del  Perú, 
analizaremos si este derecho sirve como fundamento para el reconocimiento de 
cambio de sexo registral a través de un proceso justo, igualitario proceso que no 
transgreda otros derechos fundamentales humanos y constitucionales como es el 
derecho a la intimidad personal, ya que el transexual tiene el derecho de vivir su 
intimidad y no ser discriminado socialmente, se trata de una realidad humana social 
que el Estado debe tutelar. 
Por todo ello, es preciso analizar los argumentos del Tribunal 
Constitucional y contrastarlos con normas internacionales, para finalmente concluir si 
aquellos argumentos son legítimos y razonables. 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
“Fundamentos Constitucionales para el Cambio de Sexo Registral: 
Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano (2005-2015)” 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Campo : Ciencias Jurídicas. 
 
1.2.2. Área : Derecho Constitucional 
 




Dado que el Tribunal Constitucional a través de su sentencia ha 
desarrollado el concepto de Identidad de género, estableciendo implicancias con 
respecto a la identidad personal, es probable que este concepto sirva de fundamento 
para reconocimiento legal del cambio de sexo registral. 
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1.4 OBJETIVO GENERAL: 
 
Establecer de qué forma el derecho a la identidad género sirve como 
fundamento para el reconocimiento legal del cambio de sexo registral. 
1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Determinar cuál es fundamento del Derecho a la identidad género. 
 
2. Establecer si la vía legal que ha determinado el Tribunal Constitucional 
para el reconocimiento del cambio de sexo registral es viable o viola 
derechos fundamentales de las personas transexuales. 
1.6 JUSTIFICACIÓN: 
 
A lo largo de la historia, las minorías sexuales, específicamente las 
personas transexuales, han venido siendo objeto de discriminación en el ejercicio de 
sus derechos. Esta injusticia no solo es por cierto sector de la sociedad, sino también 
por el Estado. En tal sentido creemos que es importante reivindicar y garantizar los 
derechos de las personas transexuales para el desarrollo libre de su dignidad, propio 
de un estado democrático de derecho, el mismo que está sujeto a pactos 
internacionales que velan por el cumplimiento del respeto a los derechos 
fundamentales de las personas. 
En tal sentido, nuestro Estado Peruano no puede ser indolente a dicha 
evolución jurídica, más aún si dicho avance trata sobre derechos fundamentales. En 
relación a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, a través de la sentenciaN°06040- 
2015-PA/TC5conoció en última instancia un caso vinculado a la situación de derechos 
de las personas transexuales en lo que respecta a la identidad de género enmarcado 
en la identidad personal. La investigación propuesta reviste de gran importancia ya  
que busca determinar si es que el Tribunal Constitucional, máximo garante de respeto 
 
5 
TCP, “Rodolfo, Romero, supra, nota 3. 
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de derechos fundamentales, ha actuado conforme a los lineamientos para las cuales 
fue concebido como son garantizar el respeto y defensa de la dignidad humana, sobre 
un grupo particularmente minoritario, las personas transexuales. 
Asimismo, si a lo largo de la investigación se llega a determinar que la 
sentencia06040-2015-PA/TC es compatible con el respeto de los derechos 
fundamentales, es relevante determinar si el proceso sumarísimo es la vía idónea para 
pedir el cambio de sexo en el Registro Civil. 
Por tales consideraciones, la presente investigación busca ser un aporte 
significativo para erradicar y revertir la discriminación histórica y violación de derechos 










ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 
El libro “Derecho a la identidad personal” escrito por el autor Carlos 
Fernández Sessarego, es un aporte a los estudios del Derecho a la identidad personal. 
Realiza un enfoque filosófico del ser en general, expone la jurisprudencia del derecho 
a la identidad personal para ir mostrándonos la evolución de la doctrina de éste 
derecho. Aborda el sustento jurídico para tutelar el derecho a la identidad personal  
que permite más adelante ingresar al tema de la identidad sexual con todas sus 
complejidades. Todo este proceso culmina en sentar las bases para la legislación en 
torno al cambio de identidad personal y de género.6 
En la tesis “Superando una sentencia vinculante del tribunal 
constitucional: un análisis sobre la necesidad de reconocer el derecho a la identidad  
de género”7el autor, José Carlos Vargas Soncco, sostiene que el cambio de sexo 
registral ha suscitado una gran polémica jurídica, esto en razón a que dicho 
procedimiento trastoca concepciones sociales como el de la familia, sexualidad, 
matrimonio entre otros. Los operadores jurídicos no han sido ajenos a este debate por 
lo que deben asumir una posición sea “a favor” o “en contra”. Respecto a ello, la 
 
6 
Fernández, Carlos, “Derecho a la Identidad Personal”, Buenos Aires, 1992 
7 
Vargas, José Carlos, “Superando una sentencia vinculante del tribunal constitucional: un 
análisis sobre la necesidad de reconocer el derecho a la identidad de género”, Tesis 
presentada para obtener el grado de Abogado, Universidad Católica de Santa María 




sentencia vinculante 139-2013-PA/TC representa a nivel nacional el pronunciamiento 
más importante que se exprese en contra del cambio de sexo registral; y, por otro  
lado, el presente trabajo de investigación pretende defender una postura a favor. La 
disidencia antes señalada, reside en que, a nuestro entender, el Tribunal 
Constitucional desconoce el derecho a la identidad de género en base al cual puede 
solicitarse el cambio de sexo, a pesar de que éste encuentra pleno reconocimiento en 
el derecho comparado, doctrina internacional además de pronunciamientos de 
organismos internacionales en materia de derechos humanos. En tal medida, a lo  
largo de los capítulos que conforman esta investigación, se estudiará el complejo 
fenómeno de la “transgeneridad” y su trascendencia jurídica, además de las repuestas 
jurídicas ante la disociación entre el sexo biológico y el sexo psicólogo. Asimismo, se 
detallará las razones jurídicas que permiten asumir que la decisión vinculante del 
Tribunal Constitucional vulnera derechos fundamentales creando un contexto de 
segregación social. 
En la tesis “El tratamiento hormonal y quirúrgico de reasignación de 
sexo: instrumentos de tutela del derecho a la integridad de los transexuales”8, el autor 
Renzo Omar Diestra Sáenz, sostiene que los transexuales están atrapados en un 
cuerpo que no es suyo, esa integridad física que exhiben es falsa y meramente 
aparente, por lo que la readecuación médica de sexo será bienvenida para lograr la 
exteriorización de la verdadera y real morfología e integridad física del transexual, y de 
esa misma manera será de sumo provecho para conseguir el pleno ejercicio del 
derecho a la integridad personal de los transexuales. Asimismo la dignidad ostenta  
una especialísima relación con el derecho a la integridad, en el sentido de que la 
corporeidad humana es expresión directa de la dignidad y uno de sus ámbitos más 
 
8 
Diestra, Renzo Omar, “El Tratamiento Hormonal y Quirúrgico de Reasignación De Sexo: 
Instrumentos De Tutela del Derecho a la Integridad de los Transexuales”, Tesis presentada 






significativos, por lo que la invocación al valor dignidad es clave en la lectura jurídica 
de la problemática transexual. 
El autor indica que la tesis obedece a la necesidad e importancia de 
debatir acerca de la legitimidad de esta observación a la opción libre de los 
transexuales por su reasignación sexual para, en ejercicio de su derecho a la 
integridad, superar o al menos aliviar su drama existencial. En efecto, la disociación 
sufrida afecta nocivamente la identidad de los transexuales y, con ello, su integridad, 
experimentando emociones de angustia, dolor, temor y sentimientos de frustración de 
su proyecto de vida, con profundas repercusiones en su bienestar general. 
Adicionalmente su condición particular los hace blanco fácil de burlas y rechazo, por lo 
que se erigen como un grupo social marginado de la posibilidad de llevar una vida 
normal y tranquila. Siendo ello así, los transexuales esperan que esta situación de 
extrema tensión sea revertida o al menos aliviada con el recurso a los mecanismos de 
readecuación sexual. 
En la tesis “Cuerpos en tránsito: la construcción del cuerpo de un grupo 
de transexuales en Tijuana”9 de la autora Matilde Margarita Domínguez Cornejo, se 
refiere a que algunos transexuales consideran que no es necesario someterse a 
intervenciones quirúrgicas porque estas personas creen que no vale la pena poner en 
riesgo su salud, porque son intervenciones quirúrgicas muy riesgosas y no ofrecen 
garantías. Además, menciona que algunas personas transexuales que han sido 
entrevistadas sostienen que para conseguir un novio o novia no es necesario 
operarse, basta la reafirmación de su identidad con una serie de atributos. 
Esta transición de las personas transexuales está caracterizada por la 
ausencia  de  profesionales  médicos,  la  marginación  social  y  la  falta  de  recursos 
9 
Domínguez, Matilde Margarita “Cuerpos en tránsito: la construcción del cuerpo de un grupo 
de transexuales en Tijuana” Tesis para obtener el grado de Maestría en estudios culturales, 
El Colegio de la Frontera Norte, México, 2012, p. 2,3, https://www.colef.mx/posgrado/wp- 
content/uploads/2014/03/TESIS-Dom%C3%ADnguez-Cornejo-Matilde-Margarita.pdf, 18-02- 
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económicos. Pero a pesar de esta situación, las personas transexuales construyen su 
identidad dentro de un proceso de tensión y negociación con las expresiones que 
normalizan, marginan sus conductas colocándolos en una jerarquía sexual más baja. 
Las personas transexuales construyen su identidad a pesar de la oposición de los 
discursos binarios que expresan dicotomías femenino/ hombre, puesto que los 
constriñe al mismo tiempo que posibilita su subjetividad. 
En la tesis sobre “La adquisición del rol y la identidad sexual: función de 
la familia”10 del autor Félix López, se expresa que la identidad sexual se basa en las 
circunstancias ambientales, porque de ellas depende especialmente el tipo de rol que 
adquieren. Es un papel decisivo. Se puede decir que los niños reproducen todo lo 
aprendido en el núcleo familiar. Por lo tanto son los aspectos más destacados al 
comienzo del desarrollo de la niñez entre los dos y tres años de edad, dentro de su 
entorno familiar, adquiriendo más en los roles que en la valoración de los genitales. 
La conservación de la identidad es alcanzada a los 5 y 7 años de edad 
aproximadamente. Es probable que la conservación exista en algún sentido desde 
bastante antes, aunque aún no se haga un razonamiento lógico que manifieste la 
identidad. No debe olvidarse que la estructura intelectual de los niños antes de los 6 
años es de egocentrismo (no manejan varias perspectivas a la vez) y que al cambiarle 
u ofrecerle una característica distinta (“si a un niño le vestimos de niña”, etc.), esta 
puede pasar a ser la central. Los roles sexuales reproducen de forma particularmente 
directa la situación del núcleo familiar, por lo tanto, no se adquiere primero la identidad 
de género, puesto que esta toma de conciencia se hace, en primer lugar, basada en 
características externas propias de los roles. 
En la tesis “ Factores que influyen en la vulneración del derecho a la 
identidad sexual y a la dignidad humana de los miembros de la comunidad TLGB del 
10 
López, Félix, “La adquisición del rol y la identidad sexual: función de la familia”, Salamanca, 
1984, disponible en file:///C:/Users/Yova/Downloads/Dialnet-LaAdquisicionDelRolYLaI 
dentidadSexual-668398.pdf, 18-02-2017. 
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Perú durante el año 2007- 2015”11 el autor Jhony Alegría Angulo, refiere que la 
sociedad rechaza a las personas transexuales basándose en la existencia del hombre 
y mujer desde la naturaleza, existiendo así una discriminación de nuestra sociedad 
porque no está preparada para este cambio sociocultural, donde el sexo es un 
elemento de la identidad conceptualizándolo como cromosómico. En tal sentido, el 
Tribunal Constitucional interpreta equivocadamente la naturaleza de las personas 
transexuales al considerar que sufren de una patología, y que, al aceptar el cambio de 
sexo, implicaría aceptar el matrimonio homosexual, la adopción y otros. Además, el 
autor manifiesta que en nuestra legislación no existen elementos que conformen la 
identidad sexual más que el elemento biológico, por lo tanto, si no existiera un 
consenso científico se rechaza el pedido. En cuanto a la legislación comparada, se 
demuestra un gran avance de las sociedades que van de la mano con el sistema  
legal, donde se van aceptando los pedidos de los transexuales en cuanto al cambio  
de género y sexo. 
En el artículo “Conducta Homosexual: Una perspectiva Integradora 
Biopsicosocial”12, el autor José Moral de la Rubia, indica que la conducta homosexual 
deviene como un hecho natural de la sexualidad encontrándose en todas las especies 
vertebrados, con un sentido de evolución de la conducta sexual y sin connotar 
anormalidad. El patrón natural de la conducta homosexual es temporal y alterno a la 
conducta heterosexual, que probablemente domine a lo largo de la vida de la mayoría 
de los sujetos que presentan conductas homosexuales. Lo que los genes determinan 
es la plasticidad y la adaptabilidad de la conducta sexual a los contextos, aunque 
ciertos efectos bioquímicos en el neurodesarrollo pueden facilitar la manifestación del 
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patrón. A pesar de las circunstancias, las personas transexuales construyen su 
identidad en oposición a los discursos binarios que instauran las dicotomías 
hombre/mujer y como conducta evolutiva seleccionada tiene funciones adaptativas en 
relación con el control poblacional, descarga pulsionada, búsqueda de apoyo, 
establecimiento de vínculos con personas del mismo sexo, reducción de estrés y la 
supervivencia en situaciones de sometimiento. También menciona que la 
homosexualidad deviene de factores como las malas experiencias con el sexo 
contrario, la dificultad de acceso, las primogénitas relaciones sexuales y las 
dificultades con el rol de género. 
En el artículo “Transexualidad y transgénero: una perspectiva 
bioética”13,  la autora Patricia Soley Beltrán, expresa que las personas  transexuales  
no buscan un placer sexual sino buscan su identidad, de cómo se sienten consigo 
misma, su representación pública y que necesariamente tienen que recurrir a una 
operación de reasignación de género para encontrar un equilibrio, donde la parte física 
este de acuerdo con el interior de sí mismo. En España, la persona transexual 
mantenía los genitales durante un tiempo indefinido, mientras estaban en un proceso 
tratamientos hormonales, cosméticos y estéticos, pero esto causaba confusión entre 
las identidades “transexual y travesti” al público, sobre todo por las trabajadoras 
sexuales de origen sudamericano. Tal es así que en España, antiguamente los 
psiquiatras consideraban que las personas transexuales sufrían de una patología, 
además las clínicas privadas ofrecían tratamientos de reasignación de género sin 
hacer preguntas… 
En el artículo “El cambio de sexo y su inscripción en el registro de 
Identidad Personal. El cambio que el Tribunal Constitucional no se atrevió a aprobar”14 
 
13 
Soley, Patricia “Transexualidad y Transgénero: una perspectiva bioética”, Revista  de  
Bioética  y Derecho, núm. 30,   2014, disponible http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article 
/view/9904/12715, 18-02-2017. 
14 
Eguiguren, Francisco José. “El cambio de sexo y su inscripción en el registro de Identidad 
Personal. El cambio que el Tribunal Constitucional no se atrevió a aprobar”, Revista IUS ET 
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del autor Francisco José Eguiguren Praeli, trata de esclarecer diversos aspectos del 
derecho fundamental a la identidad Personal, esto a propósito de una reciente 
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional peruano donde se desestima la 
pretensión de un ciudadano a que se inscriba en el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil su cambio de sexo. Asimismo, se encarga de analizar los argumentos 
que el Tribunal empleó para tomar esta decisión, así como también los usados por dos 
de sus magistrados que expresaron su desacuerdo mediante votos singulares. Se 
señala que en Perú no existe, como en otros países, una ley que regule el registro de 
cambio de sexo, sin embargo, para el autor esto no debió impedir que el Tribunal 
Constitucional apruebe este cambio. Considera el autor que al no autorizar el cambio 
de sexo en el registro, luego de haberse reconocido jurídicamente otros cambios 
encaminados hacia este propósito, no sólo impide a la persona ejercer su libertad e 
identidad personal, sino que la expone necesariamente a nuevas formas de 
discriminación que pueden resultar incluso más intensas. 
En el Artículo “Identidad sexual y transexualismo: desafíos para el 
derecho de la persona y de la familia”15, el autor Hernán Corral Talciani, expone los 
principales desafíos que plantean al ordenamiento jurídico frente al fenómeno 
psicológico y sociológico que se ha dado en llamar transexualismo, es decir, de 
personas que estiman que sus caracteres sexuales genéticos y fisiológicos no se 
corresponden con la atribución psicológica del sexo al que entienden pertenecer. Se 
analizan las distintas soluciones que se han ensayado en el derecho contemporáneo, 
en especial la autorización para rectificar la identidad civil conforme al sexo deseado, 
previa intervención quirúrgica que intenta emular artificialmente los genitales y los 
caracteres físicos del nuevo sexo, incluyendo en algunos casos la autorización para 
VERITAS, N° 50, Julio 2015 / ISSN 1995-2929, disponible en 
file:///C:/Users/Yova/Downloads/14823-58852-1-PB.pdf, 18-02-2017. 
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contraer matrimonio con personas del mismo sexo original del transexual con sexo 
rectificado. El autor se muestra escéptico respecto de las bondades de estas medidas 
y se cuestiona sobre si ellas no constituyen más bien un abandono de estas personas 
de los problemas que desgraciadamente las aquejan. 
En el artículo “La transexualidad, transexualismo o trastorno de la 
identidad de género en el adulto: Concepto y características básicas”16, las autoras 
Esther Gómez Gil., Isabel Esteva De Antonio, Trinidad Bergero Miguel, desarrollan que 
la transexualidad al igual que la mayoría de entidades abordadas por la psiquiatría 
tales como la fobia social, el insomnio, los trastornos de la adaptación o los trastornos 
de la personalidad, aunque pertenecen al ámbito de la psiquiatría no son catalogadas 
a priori como enfermedades, pero sí como trastornos. 
En tal sentido la transexualidad o transexualismo es un trastorno de la 
identidad de género en el cual el paciente se siente atrapado en un cuerpo del sexo 
equivocado y presenta un intenso deseo de someterse a cirugía para corregir esta 
discordancia. La persona transexual de hombre a mujer sabe que es anatómicamente 
varón, pero interiormente se considera mujer. Por ello realiza todos los esfuerzos para 
que su cuerpo se adecúe a esta identidad. Estas personas presentan una 
preocupación persistente por ocultar sus características sexuales primarias y 
secundarias, y en su mayoría solicitan tratamiento hormonal y quirúrgico para cambiar 
el sexo. Habitualmente presentan aversión hacia sus genitales masculinos, por lo que 
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El artículo “ El Derecho ante la diversidad: la transexualidad y el  
derecho a la identidad sexual en la jurisprudencia Argentina”17, la autora Paula  
Siverino Bavio, indica que en este país la ley de matrimonio igualitario abre un 
escenario que algún momento permita, tal vez, animarse a debatir hasta qué punto la 
definición binaria de la sexualidad, (como modelo excluyente) que establece que un 
individuo puede ser legalmente considerado sólo como varón o mujer, debe ser 
mantenida en todos los espacios de actuación jurídica. ¿Es posible hablar del 
reconocimiento de un “tercer sexo”? ¿O como sucedió en el caso australiano, de  
casos de “sexo neutro”? ¿Debe continuarse con la mención del sexo en los 
documentos de identificación? Habida cuenta las modificaciones que las diversas 
instituciones han sufrido a lo largo de historia, hace posible pensar que estamos en 
constantes cambios en base a la realidad de cada país. 
El artículo “El libre desarrollo de la Personalidad y cambio de sexo: “El 
Transexualismo”18 del autor Germán Lozano Villegas, tiene por objeto hacer una 
aproximación a los interrogantes que se plantean en torno a si el cambio de sexo o 
“transexualismo” constituye una forma de realización de los derechos de la libertad 
individual, principalmente, el libre desarrollo de la personalidad, o si se trata de una 
decisión que afecta garantías individuales o de terceros, es decir, si la decisión 
soberana de una persona adulta y capaz de cambiarse el sexo bajo la justificación de 
cumplir una opción vital propia y lograr un postulado de autonomía individual es acorde 
con los postulados constitucionales. El autor define que la persona transexual es 
aquella que por propia voluntad ha decidido cambiar su aspecto morfológico mediante 
tratamiento hormonales e intervención quirúrgica para adoptar una identidad civil 
nueva, con su consecuente cambio de nombre y sexo, aclarando que este cambio no 
17 
Siverino, Paula. “El Derecho ante la diversidad: la transexualidad y el derecho a la identidad 
sexual en la jurisprudencia Argentina”, Lima, 2015, p. 52, disponible en 
file:///C:/Users/Yova/Downloads/12110-48183-1-PB.pdf, 22-02-2017. 
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Lozano, Germán, “El libre desarrollo de la Personalidad y cambio de sexo: “El 
Transexualismo”, México, p. 619, disponible en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1510/24.pdf, 22-02-2017. 
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se debe a razones patológicas, anormales o enfermizas. Se trata de una situación 
excepcional más no anormal, que ocurre a una minoría de seres humanos que 
presenta disparidad entre su sexo físico y psíquico. El autor concluye que los derechos 
fundamentales involucrados en el cambio de sexo son: libertad personal, integridad 
física, derecho a la salud, derecho a la identidad sexual, libre opción sexual, entre 
otros. 
En el artículo “El tercer Género: La Transexualidad” del autor Francisco 
Javier Rubio Arribas,”19se refiere a que la transexualidad es una realidad social, que  
no es el tercer sexo, como señala el título del presente artículo si no que la persona se 
“siente” de un sexo u otro, y además pretende vivir el día a día con ese rol de género 
bajo el conjunto de normas que dicta la sociedad y la Cultura asumiendo un 
comportamiento femenino o masculino. La identidad de género es una construcción 
social y cultural que es vivenciada como necesaria para el bienestar psicológico y 
social de la persona transexual. El autor manifiesta que la sociedad por lo general 
tiene miedo a lo desconocido y lo rechaza, ejemplo de ellos son las actitudes de 
rechazo y discriminación hacia el colectivo minoritario de personas transexuales. Las 
personas transexuales tienen la necesidad de conseguir la reasignación al sexo 
opuesto, para los profesionales médicos el tratamiento hormonal juega un papel 
importante en el proceso de cambio de sexo, señalando el autor que en España la ley 
3/2007 señala que podrán solicitar el cambio de identidad todas las personas de 
nacionalidad española mayores de edad y con capacidad suficiente. Esta rectificación 
se tramitará a través del Registro Civil, sin necesidad de una sentencia judicial, 
estableciendo como requisitos que a la persona se le haya diagnosticado disforia de 
género y haber recibido el tratamiento hormonal durante dos años para acomodar sus 
características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Concluye autor que la 
19 
Rubio, Francisco Javier, “El tercer  Genero: La Transexualidad”.  Universidad Complutense 
de Madrid España17, Madrid, España, 2008, disponible en http://www.redalyc.org/pdf/181/ 
18101703.pdf, 24-02-2017. 
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novedad principal de la ley es que no será necesario que esta persona haya sido 
sometida a una operación genital o de reasignación sexual. 
En este artículo sobre “Actualidad del Transexualismo”20, la autora 
Carmen Lafuente, indica que el Transexualismo se define como la convicción de un 
sujeto biológicamente normal de pertenecer al otro sexo, acompañada en el adulto de 
una demanda de intervención quirúrgica. Es un fenómeno de actualidad ya que se 
constituye a través de un otro que da una respuesta específica a una demanda ya que 
antes de las primeras intervenciones existían delirios de transformación corporal, pero 
no el transexualismo como tal. El autor refiere que la cirugía no resuelve los problemas 
y que el psicoanálisis ofrece un camino para aquel que quiere construir una sexuación 
sin apoyo de la función fálica, menos dramático que la cirugía. Entendiendo como 
sexuación en la teoría psicoanalítica, como la manera en que hombres y mujeres se 
relacionan con su sexo propio, así como con las cuestiones de la castración y de la 
diferencia de los sexos. 
El artículo “La transexualidad: ¿construcción de una identidad?” de la 
autora Mayra Chárriez Cordero, tiene el propósito de presentar algunos argumentos 
relacionados al fenómeno de la transexualidad. Se presenta el concepto de 
transexualidad, además de algunos datos sobre prevalencia, etiología, la cirugía 
reconstructiva genital y el matrimonio en esta población. De la literatura se desprende 
la falta de registros e información confiables y precisos al respecto. Esto en gran 
medida porque aunque es una población reducida, no existe una base certera para 
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En el artículo “Aspectos Sociológicos de la Transexualidad”22, el autor 
Francisco Javier Rubio Arribas, manifiesta que las personas transexuales (hombres y 
mujeres) viven una incongruencia interna (psicológica) entre el sexo con el que éstos y 
estas nacieron y el sexo al que se sienten pertenecer y con el que quieren vivir social y 
laboralmente. Es un colectivo especialmente sensible a sufrir y/o padecer 
discriminación. Siguen existiendo demasiados prejuicios socio-laborales a la hora de 
aceptar a estas personas. Requieren el apoyo tanto de su familia como del resto de los 
ciudadanos y ciudadanas, en su camino para lograr sus deseos. Manifiesta el autor 
que las personas transexuales no son personas” disfrazadas” del otro sexo, muy al 
contrario, son personas que implican en este cambio la estabilidad de su vida social y 
laboral, arriesgan su salud y hasta su vida por lograr la armonía deseada a la que 
aspiran y comprometen seriamente su bienestar futuro ya que estamos en una 
sociedad aún muy intolerante, especialmente con las cuestiones relativas al sexo. 
El artículo “Diferencias de sexo, género y diferencia sexual”23, la autora 
Marta Lamas, plantea la siguiente interrogante ¿Cuál es la verdadera diferencia entre 
los cuerpos sexuados y los seres socialmente construidos? La sexuación de los seres 
humanos produce una simbolización específica en cada cultura, y esta tiene efectos  
en su imaginario. Algo fundamental, tanto para hombres como mujeres, es que el otro 
es básicamente el otro sexo. La antropología y el psicoanálisis aportan información 
para responder esa pregunta. También es necesario distinguir entre sexo, género y 
diferencia sexual. En tal sentido la nueva acepción de género se refiere al conjunto de 
prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los 
integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia 
anatómica entre hombres y mujeres. El psicoanálisis, que supera la concepción 
22 
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racionalista mente/cuerpo, propone concebir la diferencia sexual como cuerpo e 
inconsciente: un cuerpo pensante, un cuerpo que habla, que expresa el conflicto 
psíquico, que reacciona de forma inesperada e irracional. Un cuerpo que recibe e 
interpreta percepciones olfativas, táctiles, visuales y auditivas que tejen sutilmente 
vínculos entre sufrimiento, angustia y placer. Para el psicoanálisis es imposible hacer 
un claro corte entre la mente y el cuerpo, entre los elementos llamados sociales o 
ambientales y los biológicos: ambos están imbricados constitutivamente. 
En el artículo “Bases de la diferenciación sexual y aspectos  éticos de 
los estados intersexuales”24, la autora Elida Vargas Barrantes, reconoce en la 
sexualidad una construcción social y psicobiológica que va mucho más allá de la 
genitalidad. La diversidad sexual incluye diversos estados intersexuales, los cuales se 
ubican como parte de un continuo, que va más allá del tradicional esquema que nos 
ubica entre dos extremos excluyentes de ser hombre o ser mujer. El ajuste de cuerpos 
intersexuales no sólo implica el diagnóstico sino también intervenciones hormonales y 
quirúrgicas, cuyo único propósito es controlar cuerpos que dejados llevar por su propia 
naturaleza suponen una amenaza para un esquema binario de dos sexos/dos  
géneros. No obstante, debe ser el propio individuo con el síndrome intersexual, quien 
decida sobre lo que es más conveniente para su desarrollo integral y según sus 
preferencias sexuales. El autor concluye que no hay duda de que la sexualidad es 
mucho más compleja y diversa de lo que los seres humanos somos capaces de 
imaginar y, por lo tanto, exige un abordaje multidisciplinario desde una ética humanista 
crítica. Cualquiera que sea el momento o la causa de dicha diversidad, lo más 
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En la guía “El Cambio de Sexo, ¿está comprendido en la esfera de la 
intimidad de las personas, de su moral autorreferente, o más bien es un tema de orden 
público”?25, el autor Federico Blasi Gastón, considera que el cambio de sexo y la 
rectificación de la identidad personal queda fuera del ámbito del orden o moral pública 
y no perjudica a terceros, pues está dentro del ámbito de la intimidad sexual y personal 
de cada ser humano, indicando también que la intimidad incluye las conductas 
autorreferentes de cada ser humano, siendo así que “las exteriorizaciones que hace 
una persona y que no lesionan el orden, la moral pública, ni dañan a terceros, que a 
los demás guste o no guste, no es cuestión que entre en el área del posible juicio de la 
autoridad pública.26 Velar el cambio de sexo, significaría la intromisión ilegítima en una 
conducta autorreferente, que a nadie daña en el sentido jurídico, y por más que 
moleste o disguste, ello no implica un perjuicio que dé lugar a acciones judiciales. En 
consecuencia, no debe descuidarse el respeto de los comportamientos o actitudes 
sexuales de los demás, debiendo garantizarse el derecho de las minorías, pues 
intentar imponer determinada moral sexual es autoritario y escapa del orden público, 
ya que es íntimo de cada persona, mientras no cause perjuicios a terceros. 
El artículo "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su respuesta 
al reto de la transexualidad: historia de un cambio de criterio”27, la autora Susana 
Sanz-Caballero, hace una distinción de la postura conservadora que tuvo el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos antes de emitir dos sentencias en contra del Reino 
Unido,  la coherencia de su pronunciamiento al considerar la negativa del Estado una 
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intromisión desproporcionada que permite que una persona se someta a una 
operación de cambio de sexo pero luego impide cambiar en el registro civil los datos 
relativos a su sexo vulnerando sus derechos. Por otro lado, que el Estado prohibiera al 
transexual casarse con personas de su mismo sexo cromosómico pero distinto sexo 
aparente supondría, en definitiva, negarles sin más el derecho a contraer matrimonio 
protegido por el artículo 12 del CEDH. El viraje jurisprudencial en la doctrina de estas 
sentencias prevalece el derecho a la persona a vivir su vida con dignidad y sin 
discriminación con la finalidad de proteger la seguridad física y moral de los 
transexuales. En consecuencia, el Tribunal comenzó a exigir a los Estado Europeos 
coherencia en sus acciones de modo que si permite la transexualidad medicamente y 
es aceptada socialmente, se reconozcan todas las consecuencias jurídicas. 
En el artículo “Derecho, persona e identidad sexual: El debate jurídico 
de la documentación de las personas trans”28, la autora Diana Carolina Moreno Pabón, 
aborda algunos de los problemas jurídicos de las personas trans que se originan  en  
la identificación para el ejercicio de sus derechos en Colombia. Una de las formas en 
la que un Estado moderno documenta de manera contundente, es el sexo el 
reconocimiento de sus derechos por medio de la identificación para la protección y 
ejercicio de la ciudadanía. Concluye que no hay un modelo definido desde la 
perspectiva del derecho o el activismo que permita implementar un sistema de 
sexo/género al Estado, desarrollar políticas y normatividad, un reto jurídico que implica 
el reconocimiento de las personas trans para el derecho porque existe una necesidad 
material para ser identificados como parte de un género distinto del que se consigna 
en el documento de identidad evitando el abuso de la policía, discriminación y desidia 
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En el informe temático “Derechos Humanos e Identidad de Género” 
Concejo de Europa Comisario de Derechos Humanos”29, el autor Tomas Hammarberg, 
refiere la necesidad de crear una ley de protección para las personas trans, ante los 
crímenes y el odio homofóbico, donde la transfobia no es considerado como una 
agravante en los crímenes de personas transexuales a pesar del incremento de 
víctimas. Es necesaria la creación de un ambiente de protección y de atención a la 
salud pública para aquellas personas que tienen un tratamiento hormonal y que se 
encuentran en situación económica desfavorable. Porque ellos tienen miedo y se 
enfrentan a la violencia en el transcurso de sus vidas. Esta violencia va desde la 
hostilidad, el acoso, el abuso verbal, la violencia y las agresiones sexuales hasta los 
crímenes de odio que se convierten en asesinatos. Las agresiones contra las personas 
trans no pueden, sin embargo, excusarse en que son el resultado de la ignorancia y la 
falta de educación. 
El informe 175 “Derechos humanos de la personas LGTBI: Necesidad 
de una política pública para la igualdad en el Perú,”30 realizado por la Defensoría del 
Pueblo del Perú presenta de manera coherente la situación de los derechos humanos 
de las personas LGTBI, referenciando literatura científica y el marco legal internacional 
para exponer la problemática de las personas LGTBI en el Perú. Identifica que falta 
actualizar el marco normativo nacional para solucionar diversas controversias al 
momento de respaldar el derecho de la identidad personal. 
En el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-V), 
elaborado por la Asociación Psiquiátrica Americana para clasificar los diferentes 
29 
Hammarberg, Tomas, “Derechos Humanos e Identidad de Género” Concejo de Europa 




Defensoría del Pueblo del Perú, “Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de 
una política pública para la igualdad en el Perú”, informe N°175, 1ª Ed., septiembre, 2016, 




trastornos mentales, esta entidad que goza de prestigio internacional en el campo de 
ciencia psiquiátrica, en su última versión ha descartado el transexualismo como una 
enfermedad mental.31 




Los principales conceptos que vamos a considerar para la realización 
del presente trabajo de investigación son los siguientes: 
2.2.1.1 SEXO 
 
“Sexo” connota tanto el hecho de ser varón o mujer como la sexualidad. 
Sexo y sexual se refieren a los indicadores biológicos de varón y mujer (entendidos en 
el contexto de la capacidad reproductiva), con los cromosomas sexuales, las gónadas, 
las hormonas sexuales y los genitales internos y externos.32 
De una manera generalizada se asocia el concepto de sexo, al 
componente biológico de la persona y, en la práctica, a los caracteres sexuales 
externos de la persona (genitales, rasgos físicos, etc.). Sin embargo, este concepto 
incluye más aspectos de los que resultan habituales en esta definición limitada del 
mismo. En concreto, el concepto sexo se construye mediante los parámetros que se 





Asociación Americana de Psiquiatría, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales (DSM-5®), 5a Ed. Arlington, 2014, 
http://www.Academia.Edu/22799269/American_Psychiatric_Association_Manual_Diagnostic 
o_Y_Estad%C3%8dst ico_De_Los_Trastornos_Mentales, 01-03-2017. 
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Gabinete Sociológico Biker S.L.: Iratxe Herrero y Carlos Díaz de Argandoña, “La Situación  
de las personas transgénero y transexuales en Euskadi”, disponible en 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1719_3.pdf, (citando a: Cuadro 
realizado con información tomada de Gómez Gil, Esther y Esteva de Antonio, Isabel. “Ser 
Transexual”. Editorial Glosa. Barcelona, 2006.) 
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Células XX Células XY 
Sexo gonadal Ovarios Testículos 




Trompas de Falopio, útero y 
 
porción superior de la vagina 
Epidídimo, conductos deferentes y 
 
vesículas seminales 
Sexo fenotípico a) GENITALES EXTERNOS: 
Porción inferior de la vagina, uretra, 
 
labios mayores y menores y clítoris 
Uretra, próstata, pene y escroto 
b) CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS: PRODUCTO DE LAS 
 
HORMONAS SEXUALES 
Anchura de las caderas, mamas, 
suavidad en la piel y redistribución 
de la grasa corporal 





Sentimiento de ser mujer Sentimiento de ser varón 
Sexo gestual Faldas, vestidos Pantalones, no faldas, no vestidos 
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El autor Carlos Fernández conceptualiza al sexo como la actitud 
psicológica, en un sentimiento, en una opción personal, en una constante vivencia34. 
Asimismo el sexo es un dato integral de la personalidad, determinado por un conjunto 
de factores de los cuales debe facilitarse o buscarse su equilibrio35. En tal sentido, la 
individualización del sexo de la persona debe ser, por tanto, conducida a la luz de un 
análisis comparativo de los diversos elementos, tales como el patrimonio 
cromosómico, el aspecto psicológico, los que varían en el tiempo y condicionado a 
factores ambientales, familiares, sociales y de intervenciones quirúrgicas, permitiendo 
comprobar, en concreto, el real sexo del sujeto36. 
Asimismo, el autor refiere también al sexo desde un punto de vista 
estático, como un elemento inmutable. Nos referimos, en este caso, al sexo 
cromosómico. El sexo de las personas se identifica, salvo rarísimas excepciones, por 
sus caracteres anatómicos y fisiológicos y por su morfología externa. El sexo estático 
es aquél con el que cada individuo nace y muere, bajo el cual el sujeto es inscrito en 
los registros del estado civil. Este sexo es inmodificable. Por ello, en rigor de verdad, 
no puede hacerse referencia a un „cambio de sexo‟ sino, más bien, a una adecuación 
de la morfología genital y a un consiguiente cambio de prenombre”37. Sin embargo, 
también cabe aludir al sexo dinámico, “referido a la personalidad misma del sujeto, a 
su actitud y comportamiento psicosocial, a sus hábitos y modales, a su manera de 







Fernández, supra, nota 9, p. 298. 
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Ibíd.,p. 300 (citando a :Patti, Salvatore, Identita sessuale e tutela della persona, en “nuove 
Leggi Civili Commentata”, 1986-351) 
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Ibíd., p. 306 (citando a: Finocchiaro, Mario, “Ei fu” /qualche considerazione sugli interventi 
chirurgici c.d. demolitori deglo organi genitali esterni) en “Giustizia Civile”, 1980-I-1520) 
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El autor Carlos Fernández, ha definido a la sexualidad como todas las 
manifestaciones de la personalidad, en el que existe un comportamiento generalmente 
masculino y otro propio de la feminidad, comprometiendo e impregnando todas las 
actividades del ser humano que lo identifica socialmente39. Asimismo la sexualidad 
engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, 
emocionales, afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo, género, identidades, 
orientaciones, que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases 
de su desarrollo40. 
La Organización Mundial de la Salud,41 define a la sexualidad humana 
como: “Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al 
sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 
reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 
papeles y relaciones interpersonales”, así, podemos inferir que el ser humano es 
complejo por naturaleza y merece ser estudiado. 
En tal sentido el autor Maurice Merleau, destaca que algunos  
elementos se engloban dentro del concepto de sexualidad42: 
a) El impulso sexual: El impulso sexual que va dirigido tanto al placer 
sexual inmediato, como a la procreación. 
39 
Fernández, Supra, nota 9, p. 323. 
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Velázquez Cortes, Suhail, “Sexualidad Responsable”, México, 2013, disponible en 
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/funda 
mentos_de_metodologia_investigacion/PRES44.pdf, (citando a: La Organización Mundial de 
la Salud) 
42    
Merleau,      Maurice,     “La      Sexualidad    en     concepciones”, disponible en 
http://es.slideshare.net/RosySaeterosHernndez/conceptos-de-sexualidad-y-terminos , 15- 
03-2017. 
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b) Identidad sexual y orientación sexual: Se entienden como 
tendencias sexuales en cuanto a aspectos de la relación psicológica con el propio 
cuerpo (sentirse hombre o mujer) y en cuanto a atracción sexual hacia un sexo, otro o 
ambos (heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad). 
c) Relaciones sociales: En la vida diaria, la sexualidad cumple un 
papel muy importante, ya que, desde el punto de vista emocional, afectivo y social, va 
mucho más allá de la finalidad reproductiva y compromete la vida de pareja, de familia 
y los lazos afectivos interpersonales. 
2.2.1.3 GÉNERO 
 
La APA, menciona que se usa la palabra género para denotar el rol 
público (y normalmente el reconocido legalmente) que sirve como chico o chica, 
hombre o mujer, sin embargo, a diferencia de algunas teorías constructivistas sociales, 
se considera que los factores biológicos son los que contribuyen, en interacción con 
los factores sociales y psicológicos, al desarrollo del género43. 
La autora Laura García, refiere que existe la teoría de género, la cual se 
fundamenta en las bases culturales de la humanidad, en los patrones sociales 
establecidos, tanto para hombres como mujeres, de forma genérica en todas las 
sociedades, culturas y minorías, sin distinción alguna. Se sigue un proceso de 
socialización, los hombres y mujeres asimilan e interiorizan los elementos sociales y 
culturales que favorecen y garantizan su adaptación e integración en la sociedad. El 
proceso de socialización no es neutro, categoriza la identidad de hombres y mujeres 
desde el momento que nacen con unos atributos, maneras de ver, pensar, sentir y 
actuar de acuerdo al mundo femenino o masculino44. 
 
43 
Asociación Americana de Psiquiatría, supra, nota 34, p. 451. 
44 
García Hernández, Laura, “Conflicto Sexo- Género”,  Salamanca,  2011,  p. 8, para obtener  




Se concluye, entonces, según el autor que el género es el sexo social, 
que toma como base el sexo biológico y añade un componente socio-cultural: los 
roles, valores, y expectativas sociales asignados socialmente a las mujeres y a los 
hombres. Hace referencia también a cómo se siente cada persona: hombre o mujer, a 
sus gestos y comportamientos45. 
Se entiende por género “al elemento constitutivo de las relaciones 
sociales, a la construcción social que supone un conjunto de acuerdos tácitos o 
explícitos elaborados por una comunidad determinada en un momento histórico 
determinado y que incluye a los procesos de enseñanza-aprendizaje; es una variable 
de base sobre la que actúan las otras dimensiones generadoras de diferencias como: 
etnia, edad, nivel educativo, clase social, ingresos, condición rural o urbana, etc. 
También el género comprende las creencias, rasgos de personalidad, actitudes, 
sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a las mujeres y los 
hombres, como producto de un proceso histórico de construcción social”46, asumiendo 
cada persona su rol en la sociedad, precisando que “los roles de género se encuentran 
reflejados en las diferentes actividades, actitudes y en el comportamiento de hombres 
y mujeres, están moldeados por la sociedad, influidos por la religión, valores  
culturales, economías y sistema político; son aprendidos a través de un proceso de 
socialización, varían de una cultura a otra, así como dentro de cada sociedad de 








Gabinete Sociológico Biker S.L.: Iratxe Herrero y Carlos Díaz de Argandoña, supra, nota 2,  
p. 46-47. 
46 
Poma Carcelén, José, Mendoza Munzón, Samuel, “Lenguaje sexista, androcéntrico y 
estereotipos presentes en la escuela “Río Guayas” del cantón Pablo Sexto”, Tesis 
presentada para obtener el grado de Licenciado en Género y Desarrollo, Universidad 
Cuenca, Ecuador, 2012, p.23. disponible 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3011/1/tgd16.pdf, 15-03-2017. 
47 
Ibíd., p. 60. 
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2.2.1.4 IDEOLOGÍA DE GÉNERO 
 
El autor Renzo Pazzini define el género como ideología que surge 
dentro del feminismo. Como término, se distingue de sexo para expresar que los roles 
de la mujer y del hombre son construcciones culturales y sociales sujetas a cambio, 
negando la identidad masculina y femenina del ser humano en cuanto datos indelebles 
de la naturaleza humana48. Explica la autora Marta Miranda que la ideología de  
género es aquella que sostiene que el ser humano nace sexualmente neutro y luego 
es socializado como varón o como mujer. Por ello, se proponen diversas formas de 
género que dependen de la orientación sexual como el ser homosexual, lesbiana, 
bisexual o transexual, equiparándolas al ser heterosexual. Por consiguiente, según las 
preferencias personales, cada persona se construye a sí misma a lo largo de su 
biografía con independencia de su sexo biológico y del contexto sociocultural en el que 
vive49. 
2.2.1.5 DISFORIA DE GÉNERO 
 
Sostenemos que existe disforia de género cuando: “…hay un conflicto 
entre el género físico de una persona y el género con él o ella se identifica”.50 
Asimismo el Instituto de Cirugía Plástica de España define que: “Disforia de género se 
ha denominado al trastorno que sufren las personas cuya identidad sexual o identidad 
de género se encuentra en contradicción con su sexo biológico y genético 
(cromosómico). En estos casos, estas personas ni se identifican ni siente como propio 





Pazzini, Renzo, “Ideología de Género en América Latina”, disponible en 
http://ucsp.edu.pe/cpsc/wp-content/uploads/2016/05/articulo6.pdf, 17-03-2017. . 
49 
Miranda Novoa, Martha, “Diferencia entre la perspectiva de género y la  ideología  de 
género”, disponible en file: ///D:/Downloads/Dialnet- 
DiferenciaEntreLaPerspectivaDeGeneroYLaIdeologiaDe-4507923.pdf, 17-03-2017. 
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Medlineplus, Disforia de Género, disponible en 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001527.htm, 26.01.2017. 
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insatisfacción y sufrimiento con su anatomía sexual y con el rol social que ésta lleva 
implícita…”51 
Por otro lado el autor Antonio Becerra Fernández, conceptualiza a: “La 
disforia de género se designa la insatisfacción resultante del conflicto entre la identidad 
de género y el sexo asignado”.52 En consecuencia la Asociación Americana de 
Psiquiatría (APA-DSM-V), define que: “Los sujetos con disforia de género tienen una 
incongruencia marcada entre el sexo que les ha sido asignado (normalmente en el 
nacimiento, lo que se refiere como sexo natal) y el sexo que sienten o expresan”.53 
Consideramos que en la actualidad, el término disforia de género está enmarcado 
dentro del desarrollo del derecho a la identidad, el mismo que debe ser protegido y 
amparado por la legislación peruana. 
2.2.1.6 IDENTIDAD 
 
El Instituto de Cirugía Plástica de España establece que: “La identidad 
es el resultado de la interrelación de diversos elementos estáticos que conforman al 
individuo como unidad físico-biológica y factores dinámicos que comprenden aspectos 
psicológicos, culturales, sociales, religiosos e históricos, que integran la personalidad, 
creando un ser idéntico a sí mismo, único, irrepetible y distinto a los demás, que se 
proyecta hacia el exterior como sujeto reconocible...”54 
La autora Tatiana Barriga sostiene que la identidad es una cualidad o  
un conjunto de cualidades con las que una persona o grupo de personas se ven 
 
51 
Instituto de Cirugía Plástica, ¿Qué es la Disforia de Género?, disponible en 
http://www.cirugiadegenero.com/es, 01.02.2017. 
52 
Castro Espin, Mariela, “Aproximación a la Transexualidad como noción  Científica”,  
disponible en 
http://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/viewFile/346/399, 
(citando a: Master, William H., Virginia E. Johnson y Robert C. Kolodny (1987). La 
sexualidad humana. Ed. Científico-Técnica, La Habana), 27-01-2017. 
53 
Asociación Americana de Psiquiatría, supra, nota 34. 
54 
Instituto de Cirugía Plástica de España, “Publicaciones”, http://www.cirugiadegenero.com/, 
18-03-2015. 
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íntimamente conectados, es decir, la manera en que individuos o grupos se 
representan ante sí mismos, se identifican, se distinguen con tales o cuales 
características y en base a esto, se relacionan con el medio55. 
Desde la perspectiva anterior, la identidad y sus cualidades puede ser 
interpretada cualitativamente desde una mirada subjetiva por su particular cambio y 
movilidad en el tiempo. De ahí la pregunta respecto a que la identidad cualitativa 
responde a lo que a cada cual le gustaría ser. Esta respuesta puede ser mediatizada 
por el pasado, en base a la experiencia de lo “conocido”, pero apunta básicamente al 
futuro. Por ello, la importancia de que la identidad tiene que ver con la identificación 
que tiene un individuo con “algo”, la representación del mismo y a partir de esto, su 
relación con otro56. 
La identidad puede entenderse en base a tres elementos constitutivos: 
 
1) se hace referencia a que los individuos se identifican con ciertas cualidades y 
categorías preexistentes y compartidas en el medio social en el que se desenvuelven. 
De ahí su adherencia a ciertos grupos sociales, religiosos, étnicos, sexuales, etc., que 
en definitiva contribuyen en la construcción de identidad del sujeto. 2) menciona la 
perspectiva material de la identidad, el cual incluye el cuerpo y otras posesiones 
capaces de entregar al sujeto elementos vitales de auto reconocimiento. En ese 
sentido, esta idea material tiene que ver con la proyección que emana del sujeto, el 
cual demuestra sus cualidades subjetivas identitarias que lo hace de alguna manera 
diferente al resto. 3) la autoimagen total implica nuestras relaciones con otras 
personas y su evaluación de nosotros, lo que hace referencia a una identidad 
mediatizada por los “otros” en su doble sentido, debido a que la percepción que los 
55 
Barriga Gutiérrez, Tatiana, “Transexuales y su Autodeterminación de Género: Una Mirada 
desde el Trabajo Social”, tesis presentado para obtener el grado de Licenciado en Trabajo 
Social, Universidad Academia Humanismo Cristiano Chile, 2009, p. 58, disponible en: 
http://docplayer.es/37937504-Transexuales-y-su-autodeterminacion-de-genero-una-mirada- 
desde-el-trabajo-social-tatiana-barriga-gutierrez.html, 17-03-2017 (citando a: Tugendhat. E. 




otros tienen influye en nuestra identidad, y por consiguiente, internalizamos, como 
asimismo nuestra percepción se diferencia y adquiere un carácter distinto y único que 
nos diferencia del resto57. 
La identidad se va edificando a lo largo de nuestro desarrollo hasta 
pasada la adolescencia, es decir, nuestra historia de vida, donde cada persona tiene 
determinados tipos de características, estilo de vida, motivaciones, anhelos, gustos y 
todo lo que pudiese incorporar un sujeto a lo largo de su vida, por tanto, esta 
construcción incluye, en definitiva, un proyecto de vida, el cual engloba ciertas 
expectativas en lo que respecta por ejemplo a la profesión, vocación, sexualidad y en 
base a esto se construye el quién soy y quién quiero ser58. 
2.2.1.7 IDENTIDAD DE GÉNERO 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) menciona 
que: “ La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo 
(que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de 
técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 
escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar 
y los modales.”59 
Se puede entender que la auto calificación de una persona en cuanto su 
género es en función a lo que siente y cómo se siente independientemente de los 
genitales con los cuales haya nacido, es por ello que la Asociación Americana de 
 
57 
Ibíd., p. 59-60. 
58 
Ibíd., p. 63. 
59 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en cumplimiento de la resolución 
AG/RES. 2653 (XLI-O/11): Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, 
23 de abril de 2012, disponible: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-INF_166- 
12_esp.pdf. 
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Psicólogos explica: “la identidad de género se refiere al sentido interno que una 
persona tiene de ser hombre, mujer o algo diferente.”60 
La autora Paula Siverino, define que: “Identidad de género, es la 
convicción íntima y profunda que tiene cada persona de pertenecer a uno u otro sexo, 
más allá de sus características cromosómicas y somáticas;...”61 
Según la autora Iliana Gorguet, menciona que : “Identidad de género es 
la referencia interna de cada persona conformada a través del tiempo, que le permite 
organizar un autoconcepto y comportarse socialmente según su propio sexo y género, 
es el núcleo básico de la sexualidad”.62 
2.2.1.8 IDENTIDAD SEXUAL 
 
Según el autor Carlos Fernández, define que: “La identidad sexual 
constituye un elemento de la identidad personal en la medida que la sexualidad se 
halla presente en todas las manifestaciones de la personalidad del sujeto. Es, por ello, 
que no puede prescindirse de su tratamiento cuando se hace referencia a la identidad 
personal”.63 
La autora Paula Siverino, manifiesta que la identidad sexual es la parte 
de la identidad que posibilita el reconocerse y el actuar como seres sexuados y 







Asociación Americana de Psicólogos, “Las Personas Trans y La Identidad de Género”, 13- 
03-2017. 
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La Defensoría del Pueblo Perú, Informe 175 Derechos humanos de las personas LGBTI: 
Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú, disponible en 
http://www.defensoria.gob.pe/informes-publicaciones.php, (citando a: Siverino Bavio, Paula, 
Diversidad sexual y derechos humanos: hacia el pleno reconocimiento de las personas 
sexualmente diversas, p. 14, 15-03-2017. 
62 
Gorguet Pi, Iliana Cecilia “Comportamiento sexual humano”, disponible en 
http://tesis.repo.sld.cu/124/1/Iliana_Gorguet_PiLIBRO_.pdf, 17-03-2017. 
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Fernández, Supra, Nota 1, p. 291 
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expresión de masculinidad o feminidad de un individuo según las reglas establecidas 
en la sociedad64. 
Estos roles de género o códigos de comportamiento se transmiten de 
manera imperceptible (con frases como «los hombres no lloran» o «las mujeres usan 
vestido»). Sin embargo, cuando los niños no se comportan conforme a estos 
estereotipos sociales es que surge la angustia de los padres por tratar de prevenir 
futuros comportamientos de confusión de la identidad sexual65. 
Asimismo para la autora Iliana Gorguet, “Identidad sexual es la manera 
en que la persona se identifica como hombre o como mujer, o como una combinación 
de ambos”.66 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que: “La identidad 
sexual incluye la manera como la persona se identifica como hombre o mujer, o como 
una combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona. Es el marco de 
referencia interno que se forma con el correr de los años, que permite a un individuo 
formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación 
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como una crisis de masculinidad. Para ver más al respecto, consultar Ferreyros, Alejandro. 
«Los misterios de la identidad sexual». Buena Crianza, VIII, 1 (1993), p. 4.) 
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Gorguet, supra, nota 69, p.18 
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2.2.1.9 IDENTIDAD PERSONAL 
 
El autor Pedro Hoof, indica que “la identidad personal entraña una 
inescindible unidad psicosomática, con múltiples aristas de diversa índole vinculadas 
entre sí, configurando una propia manera de ser, con aspectos estáticos y dinámicos, 
que conlleva la necesidad de protección jurídica a dicha identidad real68.” Así también 
el autor Juan Espinoza menciona que la identidad personal “no es más que una 
situación jurídica en la que se tutela la identificación de los sujetos de derecho 
(identidad estática), así como la proyección social (identidad dinámica)69”. 
Además de ello Carlos Fernández manifiesta son todos los complejos y 
múltiples aspectos de la personalidad, lo que “cada uno” es y significa en su 
proyección coexistencial. Engloba todos sus atributos sean ellos positivos o negativos, 
indicando que todas las notas de la personalidad, vinculadas especialmente en la 
unidad del yo, determina la identidad personal de cada sujeto70. 
Asimismo, el autor también refiere que el derecho a la identidad 
personal tutela la "mismidad" del sujeto, su manera de ser, o sea, su verdad personal. 
El derecho a la intimidad de la vida privada es del todo indiferente al problema de la 
"verdad personal", por cuanto lo que es materia de protección jurídica es la esfera de 
su privacidad, de aquellos comportamientos que, por su naturaleza, quedan al margen 
de cualquier tipo de intrusiones por parte de aquellas personas ajenas al mundo de la 






Ghersi, Carlos, “Los tratados internacionales, el derecho a la identidad y el derecho a una 
nueva identificación”, disponible en http://www.bioetica.org/cuadernos/fallos/lt.htm, 15-03- 
2017. 
69 
Espinoza Espinoza, Juan,“Derecho de Personas”, Perú, 2004, Gaceta Jurídica 4ta Ed. Pág. 
253 
70 
Fernández ,supra, nota 9, p. 102 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que 
transgénero es un término utilizado para describir las diferentes variantes de la 
identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo 
biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada 
a este. Una persona trans puede construir su identidad de género independientemente 
de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Existe un cierto consenso para 
referirse o autoreferirse a las personas transgénero, como mujeres trans cuando el 
sexo biológico es de hombre y la identidad de género es femenina, hombres trans 
cuando el sexo biológico es de mujer y la identidad de género es masculina, o persona 
trans o trans, cuando no existe una convicción de identificarse dentro de la 
categorización binaria masculino-femenino. El transgenerismo se refiere 
exclusivamente a la identidad de género del individuo y no a su orientación sexual que 
por lo tanto puede ser heterosexual, homosexual o bisexual”.72 
La Asociación de Psicología Americana menciona que la palabra 
transgénero es un término general que se usa para describir a personas cuya 
identidad de género (el sentido de sí mismo como hombre o mujer) o expresión de 
género difiere de aquella que normalmente se asocia a su sexo de nacimiento.  
Muchos transgéneros viven parcial o totalmente como miembros del otro género. De 
manera general, cualquier persona cuya identidad, apariencia o conducta no esté 










Comisión Interamericana de Derechos Humanos “CIDH” en cumplimiento de la resolución 
AG/RES. 2653 (XLI-O/11): “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género 
algunos términos y estándares relevantes”, 2012, Inf., 166/12, p.5, disponible en: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-INF_166-12_esp.pdf, 20-03-2017. 
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No obstante, no cualquier persona cuya apariencia o conducta sea atípica a su género 
se identificará a sí misma como transgénero.73 
La Defensoría del Pueblo de Vasco menciona que “la persona 
transgénero se refiere a las personas que no se identifican con la condición única de 
hombre o mujer porque no se identifican con ninguna o porque, incluso, asumen 
sentirse de las dos”.74 
El Congreso de la Unión de México, define que la persona transgénero 
por necesidad opta por modificar sus caracteres sexuales secundarias de manera 
permanente, a través del reemplazo hormonal, intervenciones  quirúrgicas u otras, a  
fin de adaptar su anatomía a su identidad sexogenérica y, por consecuencia requiere 
ajustar su situación jurídica a dicha identidad sexogenérica.75 
2.2.1.11. TRANSEXUALIDAD 
 
Según APA, la transexualidad “hace referencia a las personas cuya 
identidad de género es diferente de su sexo asignado. A menudo, las personas 
transexuales alteran o desean alterar sus cuerpos a través de hormonas, cirugías y 
otros medios para que estos coincidan en el mayor grado posible con sus identidades 
de género. Este proceso de transición a través de intervenciones médicas 
generalmente es conocido como reasignación de sexo o género, pero más 






Asociación de Psicología Americana, “Respuestas a tus preguntas sobre Individuos 
Transgéneros e Identidad de Género”, p., 1, disponible en https://www.iguales.cl/wp- 
content/uploads/2012/10/IG-APA.pdf, 24-03-2017. 
74 
Defensoría del Pueblo de España, Informe de la Defensoría del Pueblo de Euskadi, 2009, 
Vasco, p., 34-42 disponible en 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1719_3.pdf, 18-03-2017 
75 
Congreso de la Unión de México, “Derechos Humanos y Civiles para transexuales y 
transgeneros”, México, 20 de junio 2007, p. 3, disponible en: 
file:///D:/Downloads/Material_Taller.pdf, 26-03-2017. 
76 
Asociación Americana de Psicología, supra, nota, 43. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, define que las 
personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al 
género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan 
por una intervención médica –hormonal, quirúrgica o ambas– para adecuar su 
apariencia física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social.77 
El Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), 
refiere que la transexualidad es el deseo de vivir  y ser aceptado como un miembro  
del sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo 
con el sexo anatómico propio y de deseo de someterse a tratamiento quirúrgico u 
hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo 
preferido. Como pautas para el diagnóstico, establece que la identidad transexual  
debe haber estado presente constantemente por lo menos durante dos años y no ser 
un síntoma de otro trastorno mental, como esquizofrenia, o acompañar a cualquier 
anomalía intersexual, genética o de los cromosomas sexuales. 78 
Para el autor Meyer, “los y las transexuales tienen la convicción de 
pertenecer al sexo opuesto al que nacieron, con una insatisfacción mantenida por sus 
propios caracteres sexuales primarios y secundarios, con un profundo sentido de 
rechazo y un deseo manifiesto de cambiarlos médica y quirúrgicamente. Desde la 
infancia su identidad mental es distinta a su fenotipo genital. Son mujeres que se 
sienten "atrapadas" en cuerpos de hombre, y hombres que se sienten "atrapados" en 
cuerpos de mujer; sin trastornos psiquiátricos graves que distorsionen la percepción de 
la realidad, que necesitan ser aceptados social y legalmente en el género elegido.79 
 
77 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supra, nota 42, p.5. 
78 
E. Gómez Gil, I. Esteva de Antonio, T. Bergero Miguel, “La transexualidad, transexualismo o 
trastorno de la identidad de género en el adulto: Concepto y características básicas”, 
España 2006, p. 10, disponible en : http://transexualia.org/wp- 
content/uploads/2015/03/Medico_transexualidadadulto.pdf, (citando a: Criterios según la 
clasificación CIE-10 para el diagnóstico de Transexualismo) 
79 
Rubio, Francisco, “¿El tercer género?: Transexualismo”, 17, enero-junio, 2008, España, p.3, 
disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/181/18101703.pdf , (citando a : Meyer III W, 
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2.2.1.12. CAMBIO DE SEXO 
 
En primer lugar debemos señalar que el cambio de sexo para el autor 
Carlos Fernández es una consecuencia de terapias y de intervenciones quirúrgicas 
dirigidas a secundar una tendencia natural, o para evitar efectos negativos sobre la 
salud como, por ejemplo, una grave neurosis, o sobre el comportamiento de la 
persona”80Asimismo también señala que el cambio de sexo es el que constituye al 
sexo como una simple intervención quirúrgica plástica, de los genitales exteriores. Ella, 
en consecuencia, sólo está dirigida a modificar la “apariencia” sexual, sin que tal 
operación incida, real y efectivamente, en el cambio de sexo originario.81 Además 
refiere que el sexo comporta una grave consecuencia en lo que se refiere al derecho a 
procrear. La mutación sexual que se experimenta, como consecuencia de una 
intervención quirúrgica demoledora reconstructiva, impide, dentro del desarrollo 
científico actual, que el sujeto pueda procrear.82 
Posteriormente el autor Blasi, señala que el cambio de sexo pasa por 
varias etapas: 1º)estudio psicológico, para poder establecer con claridad que la 
persona es transexual, y no otra cosa (trastornos de personalidad, estados 
intersexuales, etc.), 2º) hormonación (en el hombre que cambia a mujer aparecen las 
mamas y se producen otros cambios menores; en la mujer que cambia a hombre 
aparece la barba, el vello y cambia la voz) y 3º)intervención quirúrgica, que puede ser 







Bockting W, Cohen-Kettenis P, et al. Harry Benjamin International Gender Dysphoria 
Association's The Standards of Care for Gender Identity Disorders -Sixth Version. IJT 2001; 
5 (1), hftp://www.symposion.com/ijt/soc-01/index.htm). 
80 
Fernández, supra, nota 3, p. 353 (citando a: Chávez, II diritto alla identita sessuale, en 
“Rassegna di Diritto Civile”, 1981-I-64) 
81    
Ibíd., p. 335 
82    
Ibíd., p. 353 
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El autor Giménez Salvador, refiere que el travestismo se caracteriza por 
un deseo insistente de usar la ropa del sexo opuesto y caracterizarse con todos los 
complementos para parecer una mujer en el caso de los hombres y un hombre en el 
caso de las mujeres. Hacer esto conlleva excitación sexual a esas personas.84 Así 
mismo, la autora Gina Alva refiere que el travestismo es el "vestir según el código de 
imagen del sexo opuesto al propio", sobreentendiendo por sexo al sexo 
genital.85Velasco menciona que el travestismo es el gusto por usar prendas, 
manerismos, expresiones, accesorios, adornos, lenguaje e incluso comportamientos 
característicos del otro género, en la cultura de la propia persona.86. 
Por otro lado Hirschfeld, refiere que las personas travestis toman 
características y aspectos físicos y psicológicos concernientes al sexo opuesto, es 
decir, estas personas muchas veces deciden vestirse y adoptar actitudes que 
socialmente son utilizadas por el sexo opuesto ya que sienten insatisfacción por 
ejercer únicamente el género establecido a su sexo. También se ha determinado que 








Blasi, supra, nota 32, 11-01-2017. 
84 
Giménez, Salvador, “Travestismo transexualismo. Fetichismo”, disponible en 
http://www.medicina21.com/especialidades/ver2/2504, 12-03-2017 
85 
Alva, Gina, Lima Perú, disponible en http://www.oocities.org/gina_alva_us/travestismo.htm, 
06-03-2017 
86 
Velasco, Víctor, “una minoría sexual en psicoterapia”, disponible en 
gestaltnet.net/.../Una%20minoria%20sexual%20en%20psicoterapia.%20El%20travesti , 11- 
02-2017. 
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El autor Dogliotti, refiere que la intersexualidad es un cambio por 
evolución natural, ayudado en cualquier caso por intervenciones quirúrgicas de leve 
entidad, frecuentemente relacionadas con situaciones originarias de incertidumbre en 
cuanto al sexo88. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la 
intersexualidad integra a las personas que poseen características genéticas de 
hombres y mujeres y se ha definido como “todas aquellas situaciones en las que el 
cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o 
masculina culturalmente vigente”. Históricamente la comprensión de esta identidad 
biológica específica se ha denominado a través de la figura mitológica del 
hermafrodita, la persona que nace “con „ambos‟ sexos, tanto en el movimiento social 
LGTBI, como en la literatura médica y jurídica se considera que el término intersex es 
técnicamente el más adecuado. Una persona intersex puede identificarse como 
hombre, como mujer o como ninguno de los dos mientras su orientación sexual puede 
ser lesbiana, homosexual, bisexual o heterosexual.89 Asimismo para la Comisión de 
Derechos Humanos la intersexualidad está representada por aquellas personas que 
nacen con características biológicas de ambos sexos, en mayor o menor grado, hecho 
que no determina su orientación o preferencia sexual, pero que con el desarrollo de su 






Fernández, supra, nota 3 p. 355 (citando a: Dogliotti, Massimo, Voz Transexualismo (Profili 
giuridici), en “novissimo Digesro italiano”, Apéndice VII, p. 786.) 
89 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos “CIDH”, “Orientación Sexual e Identidad de 
Género”, en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11) 23 de abril de 2012, p. 
3, disponible en http://www.movilh.cl/documentacion/orentacion-sexual-e-identidad-de- 
genero2.pdf, 19-03-2017. 
90 
Situación de los derechos humanos del colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, 
transgénero, travesti e intersexual: Aportes desde la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal”, marzo 2012, p. 9, disponible en http://cdhdf.org.mx/wp- 
content/uploads/2014/09/informe_lgbttti.pdf, 11-02-2017. 
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2.2.1.15. DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
Para el autor Carlos Bernal, los derechos fundamentales son derechos 
subjetivos que revisten propiedades específicas. Algunas de dichas propiedades están 
presentes en otros tipos de derechos subjetivos.91 
Para el autor Ferrajoli, los derechos fundamentales son aquellas 
expectativas o facultades de las personas que definen connotaciones sustanciales de 
la democracia y que están constitucionalmente sustraídas al arbitrio de las mayorías 
como límites o vínculos insalvables de las decisiones de gobierno: derecho a la vida, 
derecho a la libertad, derechos sociales a la subsistencia, derecho a la salud, a la 
educación, a la conservación del ambiente o similares92. En suma, los derechos 
fundamentales son el contenido básico del orden jurídico, tanto en sentido formal  
como material, dado que representan garantías institucionales, normas objetivas del 
sistema jurídico y derechos subjetivos por lo que constituyen un límite para las 
actuaciones del Estado el cual debe salvaguardar su supremacía basándose en la 
dignidad, los que invaden el ordenamiento jurídico y vinculan toda la actividad estatal, 
incidiendo en las distintas ramas del derecho. 93 Canales y otros refieren que los 
derechos fundamentales son los bienes más valiosos dentro de las constituciones, los 
que penetran el ordenamiento jurídico y vinculan toda la actividad estatal, incidiendo 










Bernal, Carlos, “Derechos Fundamentales” capítulo 44, p. 1571, disponible en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3796/24.pdf, 20-03-2017. 
92 
Añón, María José, “Derechos Fundamentales y Estado Constitucional” Valencia, p. 29 





Canales, Carolina y otros, “Los derechos fundamentales”, en la gaceta jurídica del Tribunal 
Constitucional, Lima, 2010, p. 5. 
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2.3 ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
2.3.1 NORMAS INTERNACIONALES 
 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. 
 
 Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
 Declaración sobre Orientación Sexual Identidad de Género de las Naciones 
Unidas. 
 Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
 
 Constitución Política del Perú de 1993. 
 
2.3.2 TRIBUNALES INTERNACIONALES: 
 
 CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencias Karen Atala 
vs. Chile y Duque vs. Colombia). 
 TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias Van Kuck vs 
Alemania y Goodwin vs Reino Unido). 
 TEDH. (Caso Christine Goodwin Vs. Reino Unido. Sentencia de 11 de Julio 
de 2002. Párrafo 91.) 
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Orientación 
Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género: algunos términos y 
estándares relevantes”, encargado mediante Res. De la Asamblea de la 
OEA, AG/RES. 2653(XLI-O/11). 
 Artículo 8 y 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos. 
 
2.3.3. ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
 ONU: Organización de Naciones Unidas (Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
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para los derechos Humanos e informes de la oficina de Alto Comisionado y 
del Secretario General A/HRC/29/23). 4 de mayo de 2015. 
 CADH: Convención Americana de derechos Humanos Art. 1 
 
 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (AG/RES- 
2300(XL-0/10). 
2.3.4. NORMAS NACIONALES 
 
 La Constitución Política del Perú 1993 aprobada por el Congreso 
Constituyente Democrático el 29 de diciembre de 1993. 
o Artículo 2, inciso 1, de la Constitución 
 
o Artículo 103 de la Constitución” la naturaleza de las cosas. 
 
 Código Procesal Constitucional, 
 
o Art. 37, Inc.1 
 
 Código  Civil aprobado con Decreto Legislativo N.°295 del 25 de julio de 
1984 
o Artículo 277, inciso 5, del Código Civil, el “error sobre la identidad física 
del otro”. 
 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Nro. 
 
26497. Junio 28 de 1995. 
 
 Ley 26662 denominada Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 
Contenciosos del 05 de setiembre de 1996. 
 Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil, (RENIEC). 
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o Artículo 44, inciso a)del Decreto de Supremo N° 15-98 PCM, 
Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil artículo 71. 
2.3.5. JURISPRUDENCIA NACIONAL 
 
 Sentencia N.° 2273-2005 del 20 de abril del 2006. Proceso de Habeas 
Corpus interpuesto por Karen Mañuca Quiroz Cabanillas. 
 Sentencia N° 00139-2013-PA/TC, Proceso de Amparo interpuesto por 
Rafael Alonso Ynga Zevallos en representación de P.E.M.M. 
 Sentencia del Tribunal Constitucional N°06040-2015-PA/TC, Proceso de 































Principio del Derecho a la Dignidad: Es el fundamento esencial de todos los derechos fundamentales, 
esta dignidad es inherente a la persona Humana95. Se desarrolla el doble carácter de la dignidad humana, 
primero como Principio: Es un concepto normativo de un estado social y democrático de derecho, y segundo 
como Derecho fundamental: el mismo que se constituye un ámbito de tutela y protección autónomo96 
El sexo del individuo: Se considera en esta sentencia que al momento de nacer la persona solo se toma 
en cuenta el sexo anatómico, ya que la personalidad del recién nacido, que expresara su identidad, recién 
comenzará a desarrollarse97. 
El derecho a la identidad: Entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido 
estrictamente por lo que es y por el modo como es98 . 
FUNDADA: 
Ordenar al Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC) otorgar a la parte 
demandante el duplicado de su Documento Nacional 
de Identidad con el nombre de Karen Mañuca Quiroz 
Cabanillas, pero mantenido la intangibilidad de los 







de sexo en su 





o por Rafael 
Alonso Ynga 
Zevallos 
Sobre la vulneración del Derecho a la Identidad: no se ha vulnerado el derecho a la identidad, 
reconociendo el cambio de prenombre vía judicial en la partida de nacimiento, como en su DNI; indica 
nuevamente el TC que debe mantenerse intangible un elemento de identidad como es el sexo de la 
persona99. 
Asimismo el TC manifiesta que para para el derecho, el sexo viene a ser el sexo biológico, el sexo 
cromosómico o genético instaurado en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, que 
determina el sexo femenino o masculino, determinando que el sexo es indisponible para el individuo.100 
TC manifiesta que el transexualismo como un trastorno mental; en el que no hay ninguna patología 
anatómica o genética. 101 
INFUNDADA: 
1. Al no haberse acreditado la afectación del 
derecho fundamental a la identidad. 
2. Declarar que la presente sentencia constituye 
doctrina constitucional vinculante obligatoria para 
todos los jueces y tribunales del país, de 
conformidad con el artículo VI del Título Preliminar 







de nombre y 
sexo en su DNI 









El Tribunal Constitucional declara que debe entenderse la asignación del sexo no solo como una realidad 
biológica sino como una realidad psíquica (hábitos y comportamiento) y realidad social (actitud que se 
asume en la sociedad), teniendo como fundamento el reconocimiento del Derecho a la identidad de Género. 
En consecuencia, la labor de los jueces es interpretar los derechos a la identidad. 102 
El transexualismo debe ser entendido como una disforia de género, mas no como una patología.103 
El cambio de Nombre será tramitado en el proceso sumarísimo lo mismo que el cambio de sexo, ambas son 
vías igualmente satisfactorias.104 
FUNDADA EN PARTE 1. Acreditado la afectación 
del derecho fundamental de acceso a la justicia 
de la parte recurrente. 
2. DEJAR SIN EFECTO la doctrina 
jurisprudencial establecida en la Sentencia 0139- 
2013-PA/TC. 
3. IMPROCEDENTE la demanda respecto al pedido 




TCP, “Karen Mañuca Quiroz, supra, nota 1, fundamento 6, 30-11-2016. 
96  
Ibíd., fundamento 10. 
97  
Ibíd., fundamento 15. 
98  
Ibíd., fundamento 21. 
99 
TCP, “Rafael Alonso Ynga, supra, nota 2, fundamento 45, 12-12-2016. 
100 
Ibíd., fundamento 5. 
101 
Ibíd., fundamento 14. 
102 
TCP, “Rodolfo Enrique Romero, supra, nota 3, fundamento 13, 02-12-2016 
103 
Ibíd., fundamento 9. 
104 
Ibíd., fundamento 30. 
105 
TCP, Karen Mañuca Quiroz, supra, nota 1. 
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3.1. DETERMINACIÓN DEL SEXO Y CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO EN EL 
DESARROLLO Y DESENVOLVIMIENTO DE LA PERSONA TRANSEXUAL: 
UNA ANÁLISIS A LA LUZ DE LA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
El concepto que elabora el Tribunal Constitucional en el fundamento 15 
de la Sentencia 2273-2005-PHC/TC105 tiene una función netamente registral, empero, 
también hace una distinción con respecto al sexo anatómico sin profundizar. El 
Tribunal Constitucional incide en la perspectiva registral ya que la sentencia versa 
sobre la inscripción registral. 
Con respecto a la Sentencia 139-2013-PA/TC,106 en los fundamentos 4, 
5 y 6, el Tribunal    Constitucional sostiene que el sexo forma parte de la identidad de 
la persona. Para el derecho el sexo es biológico, es decir el sexo es masculino y 
femenino. Al respecto habría que precisar que el Estado (Tribunal Constitucional) no 
asigna el sexo a las personas. Lo que si hace es un reconocimiento visual de la 
genitalidad. Por otro lado, omite los casos hermafroditismo o intersexualidad. 
El Tribunal establece que el sexo biológico también es el sexo 
cromosómico y genético, lo cual constituye un error dado que estos son categorías 
distintas. 
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Posteriormente el Tribunal en el fundamento 9 de la sentencia 139- 
2013-PA/TC,107 indica que puede darse el caso de que existe un desajuste en el  
propio sexo cromosómico, como sucede con los intersexuales o hermafroditas. Señala 
el Tribunal que solamente en estos casos es posible el cambio de sexo registral ante 
una incertidumbre visual. 
En la sentencia 139-2013-PA/TC,108 en el fundamento 28, el Tribunal 
Constitucional menciona la diferencia entre género y sexo. Sostiene que el derecho se 
debe limitar a la naturaleza de las cosas, es decir el sexo es el biológico (reafirma la 
posición que tomó como base de la sentencia anterior). El argumento que desarrolló 
para sostener esta afirmación es que la consideración del sexo como una cuestión 
biológica es la posición mayoritaria con respecto a los ordenamientos jurídicos, siendo 
la posición del sexo psicológico una minoritaria. 
También es importante mencionar que esta sentencia versa sobre el 
cambio de sexo registral solicitado por un transexual. El Tribunal considera que el 
transexualismo es una patología, manifestando en el fundamento 27, indicando que el 
derecho debe interpretar sus normas o cambiar su legislación a la luz de lo que aporta 
la ciencia médica. Nuestra posición al respecto es que el transexualismo no es una 
patología es sino un trastorno sexual denominado disforia de género. Según la 
bibliografía consultada, una patología es una enfermedad medicamente comprobada y 
un trastorno es un desajuste psicológico que no llega a constituir una patología. En tal 
sentido, coincidimos con el fundamento 10 en cuanto el diagnóstico médico que se le 
realizó a esta persona transexual fue disforia de género (la falta de correspondencia 











También es importante resaltar que el Tribunal Constitucional se basó 
en la clasificación que hace Organización Mundial de la Salud (OMS)109, donde se 
incluye al transexualismo como patología. Pero actualmente APA110 ha excluido al 
transexualismo como una enfermedad. También se evidencia que el Tribunal 
Constitucional vuelve a considerar al sexo como parte de la identidad personal. 
La sentencia 6040-2015 PA/TC en la parte resolutiva declara sin efecto 
la doctrina jurisprudencial establecida en la sentencia 139-2013 PA/TC. Es decir, el 
Tribunal Constitucional decide apartarse del precedente doctrinal establecido hasta 
ese momento en el relacionado al sexo y al género. 
En el fundamento 13 de la misma sentencia, el Tribunal Constitucional 
establece que el sexo biológico no debe ser el único determinante, ya que considera al 
sexo como una construcción que debe comprenderse dentro de las realidades 
sociales, culturales e interpersonales. Asimismo, resalta que el sexo no debe ser 
siempre determinado por la genitalidad, pues se estaría cayendo en un determinismo 
biológico. Así, el Tribunal Constitucional acepta que el sexo tiene un componente 
psíquico y social, adhiriéndose a la teoría del denominado sexo psicológico. 
En esta sentencia, también el Tribunal Constitucional incluye al género 
como objeto de protección jurídica, teniendo como fundamento su progresiva 
incorporación en documentos internacionales de protección de derechos humanos. 
Esta protección que el Tribunal denominó “derecho a la identidad de género” sería 
parte del derecho constitucional protegido del derecho a la identidad personal. 
Conceptualiza a la identidad personal como el conjunto de vivencias que denotan una 
expresión propia del ser humano y que por ello le permiten distinguir de otras 
personas. Así el derecho a la identidad de género forma parte del derecho a la 
identidad personal. 
109 
Ibíd., fundamento 13. 
110 
TCP, Rodolfo Romero, supra, nota 3, fundamento 7. 
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Con respecto al derecho de la identidad de género, el Tribunal 
Constitucional hace referencia a dos sentencias de Corte Interamericana (Atala vs 
Chile111 y Duque vs Colombia) de donde se puede desprender el contenido de este 
derecho. 
El Tribunal Constitucional en esta sentencia también se aleja de la 
anterior consideración de que el transexualismo es una patología. En el fundamento 9 
se establece que el transexualismo es una disforia de género y como tal no una 
patología. 
En la presente sentencia el Tribunal Constitucional no desarrolla 
taxativamente los fundamentos conceptos de identidad de género e identidad 
personal, pero se puede desprender el contenido del derecho a la identidad de género 
en base a las sentencias Atala vs Chile y Duque vs Colombia112. 
Con respecto al fundamento que se encuentra en el artículo 1.1 de 
CADH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelve a entender 
que la orientación sexual se encuentra bajo la expresión “otro condición social del art 
1.1. 113 
En el caso Karen Atala e hijas vs Chile (sentencia fondo reparaciones y 
costas, del 24 de febrero del 2012, del párrafo 136) se establece que la Corte 
considera que la orientación sexual no se limita a la condición de ser homosexual sino 
que incluye su expresión y las consecuencias necesarias para el desarrollo del 




Corte Interamericana de Derechos Humanos caso “Atala Riffo y niñas vs. Chile”, Sentencia 
de 24 de febrero de 2012, p. 48. 
112 
Corte Interamericana de Derechos Humanos caso “Duque vs. Colombia”, Sentencia de 26 
de febrero de 2016. 
113 
Figueiredo, Cristina, “Derechos Humanos y Diversidad Sexual en el Sistema Interamericano 




relacionada con la libertad y la posibilidad de todo ser humano de autodeterminación y 
escoger libremente las opciones y circunstancias que dan sentido a su existencia. 
Asimismo, el art. 11.2114 de la Convención protege la vida privada que 
incluye la personalidad, la identidad, las decisiones sobre su vida sexual, las 
relaciones personales y familiares. 
El género, así, es el elemento constitutivo de las relaciones sociales, la 
construcción social que supone un conjunto de acuerdos tácitos o explícitos 
elaborados por una comunidad determinada en un momento histórica determino, y que 
incluye los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Al respecto es importante precisa la diferencia entre género y sexo. El 
sexo debe ser entendido como una postura personal subjetiva que exterioriza la 
sexualidad. En cambio, el género es la percepción objetiva que tiene la sociedad del 
sexo de la persona. Ambos son dinámicos. Así, nos adherimos a la posición que 
sostiene la existencia del sexo psicológico el cual establece una dimensión dinámica 
en cuanto al sexo y el género. Lo biológico es un componente más pero no es lo que 
determina la identidad sexual de la persona. 
3.2. VINCULACIÓN ENTRE EL GÉNERO Y LA VIDA PRIVADA: PRINCIPIO A LA 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES. 
Consideramos que existe un conflicto entre el derecho a la  intimidad 
que debe tener el transexual (derecho que abarca la protección de su esfera personal, 
sobre todo tratándose de una persona que ha recurrido a la reasignación de sexo 
producto de una disforia de género, lo cual nos llevaría a reflexionar si es que una 
persona con un trastorno o enfermedad debe exteriorizar públicamente su dolencia 
frente a la sociedad) y el derecho a estar informados y a conocer la verdad con 
114 




respecto a la condición de la persona transexual frente a terceros . Tal vez un ejemplo 
aclare esta situación: podría presentarse el caso que una persona quiere contraer 
matrimonio con un transexual. En este caso el tercero, es decir la persona que 
contraería un hipotético matrimonio con el transexual, ¿debería estar informado acerca 
de que esa persona con la que va contraer matrimonio es una persona transexual? 
¿Hasta dónde abarca este derecho de conocer la verdad sobre la condición sexual de 
la otra persona? En este caso, del matrimonio de personas transexuales, ¿la ley 
podría facultar al transexual de contraer matrimonio sabiendo que no se cumple uno 
de los fines del matrimonio como es la procreación? 
El problema de fondo abarca la información que jurídicamente exige la 
ley sin colisionar con el derecho a la intimidad. En ese sentido la necesidad de 
información se encontraría condicionada a la naturaleza las relaciones jurídicas que se 
establecían entre la persona transexual y el tercero. Respondiendo a las preguntas 
que nos formulamos anteriormente, en el caso del matrimonio, sí debería haber una 
obligación de la persona transexual de informar al tercero sobre la imposibilidad de 
cumplir uno de los fines del matrimonio, la reproducción. 
Esta obligatoriedad de dar información por parte de la persona 
transexual guarda estrecha relación con la situación jurídica que se puede presentar, 
sin obviar el derecho que tiene la persona transexual de proteger su intimidad. 
3.3. TRANSEXUALISMO: ¿PATOLOGÍA O DISFORIA DE GÉNERO? 
 
Con respecto a la naturaleza del transexualismo, existen dos posiciones 
encontradas con respecto así es una patología por tanto una enfermedad, o si se trata 
de una disforia de género o trastorno de identidad de género. 
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La OMS en el CIE-10 115(actualmente vigente hasta el 2018), establece 
que la transexualidad es una enfermedad. Siendo esta posición científica la que 
asumió el Tribunal Constitucional en la sentencia 139-2013 PA/TC. En cambio APA (la 
Asociación Americana de Psiquiatría) en el DMS-V establece que el transexualismo no 
es una enfermedad sino una disforia de género. 
Esta fue la fuente científica que utilizo el TC en la sentencia 6040-2015 
PA/TC. Así, establecemos que el Tribunal Constitucional ha cambiado su posición con 
respecto a la transexualidad a partir de diversos instrumentos científicos. Es la 
posición que adopta el Tribunal constitucional en la última sentencia la adecuada, ya 
que nos permite un reconocimiento legal de los derechos de la comunidad transexual, 
superando barreras sociales y discriminación. El derecho reafirma su contenido 
humanístico al afirmar que la persona transexual no es un anormal y por tanto 
inimputable, sino más bien un sujeto de derechos que posee una dignidad inherente, 
más allá de los diversos análisis experimentales que realiza la ciencia. 
3.4 VÍA PROCEDIMENTAL PARA EL CAMBIO DEL SEXO REGISTRAL 
 
El Tribunal Constitucional en la sentencia 6040-2015-PA/TC establece 
que la vía idónea para el reconocimiento del cambio de sexo registral es el proceso 
sumarísimo116. Al respecto, consideramos que es un gran avance la posibilidad de  que 
la persona transexual pueda, mediante la vía judicial, hacer valer su derecho a la 
identidad sexual. Pero también surgen algunas cuestiones importantes y que exigen 
precisiones. 
Por un lado, la teoría procesal establece que un proceso contencioso 
(en este caso el proceso sumarísimo) se caracteriza por la existencia de intereses 
recíprocamente resistidos u opuestos con respecto a determinado bien jurídico. Es 
115 
CIE-10, “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y  Problemas 
Relacionados con la Salud”, disponible en 
http://ais.paho.org/classifications/Chapters/pdf/Volume2.pdf, 28-03-2017. 
116 
TCP, supra, nota 42, fundamento 17. 
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decir, el proceso contencioso exige que haya litis, confrontación, disputa, con 
relevancia jurídica. En el caso que estamos estudiando consideramos que no existe 
conflicto de interés ya que en la persona transexual solo debe acreditar que padece de 
disforia de género, trámite que puede ser realizado por la vía no contenciosa. La 
posibilidad de que el reconocimiento de cambio de sexo registral se haga por la vía 
contenciosa puede provocar que en práctica judicial se vulneren derechos vinculados  
a la intimidad, ya que, como todo proceso contencioso, abriría una situación de 
discordia que el juez debe resolver. La falta de la enumeración de condiciones, que 
debería estar expresado taxativamente, con respecto a los requisitos para el cambio 
de sexo registral, ocasiona que no se pueda limitar la intervención del juez con 
respecto a la indagación sobre la intimidad de la persona transexual. 
3.5. CUESTIONES JURÍDICAS DERIVADAS DEL RECONOCIMIENTO DEL 
CAMBIO DE SEXO REGISTRAL 
Se presentan dos cuestiones jurídicas fundamentales partir del 
reconocimiento que hace el Tribunal Constitucional de derecho a la identidad sexual y 
el sobreviniente cambio de sexo registral de las persona transexuales. Tal como ya lo 
estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia 139-2013 PA/TC, se pueden 
presentar las dos situaciones: 
1. La posibilidad de que el Tribunal Constitucional introduzca en 
nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio del mismo sexo y, 
2. Las facultades y derechos que puedan asistirle a la persona 
transexual a partir de su nueva condición legal de mujer. 
Con respecto a la primera cuestión consideramos que la decisión 
eventual sobre la posibilidad de que se incorpore en nuestro ordenamiento jurídico el 
matrimonio entre personas del mismo sexo debe hacerse en sede legislativa. Dentro  
el estado de derecho se debe respetar la separación de poderes y por tanto las 
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competencias del poder legislativo. No obstante la sentencia 6040-2015-PA/TC abre la 
posibilidad de que progresivamente el Estado peruano proteja los derechos de la 
comunidad transexual y homosexual. Tomando esta última sentencia como 
precedente, es posible que vía acción de amparo presentada a juez ordinario se pueda 
aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Con respecto al segundo punto, las personas transexuales pueden 
reclamar todo cuando sea inherente a su condición de mujer, como por ejemplo la 
posibilidad de contraer matrimonio o la posibilidad de adopción de menores. En este 
extremo consideramos que es necesario que el Congreso se pronuncie con respecto a 
esta situación, sin embargo, pueden también los jueces pronunciarse al respecto 











PRIMERA.-El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia N° 6040-2015 PA/TC, deja 
sin efecto la Sentencia N° 0139-2013-PA/TC, reconoce que existe un derecho a la 
identidad de género el mismo que constitucionalmente protegido en el derecho a la 
Identidad personal considerando que la referida jurisprudencia permitirá el 
reconocimiento legal de cambio de sexo registral. 
SEGUNDA.-El Tribunal Constitucional basándose en documentos internacionales de 
protección de derechos humanos, ha reconocido que la identidad de género forma 
parte del derecho a la identidad personal conceptualizando que la identidad de género 
es el conjunto de vivencias que denotan una expresión propia del ser humano y ello 
permite distinguirlo de otras personas. 
TERCERA.-Si bien el Tribunal Constitucional Peruano estableció que el proceso para 
lograr el cambio de sexo registral es el sumarísimo, nosotros consideramos que no 
existe litis o conflicto entre derechos, ya que solo se trata de confirmar que la persona 
padece de disforia de género y que en tal sentido ha recibido tratamientos. El 
problema surge dentro del proceso, ya que tratándose de un proceso contencioso la 
carga de la prueba debe caer en la parte contraria, pudiéndose generar una 
vulneración a la intimidad de la persona transexuales. 
CUARTA.-Por lo  tanto, LA HIPÓTESIS PLANTEADA HA  SIDO  DEMOSTRADA dado 
 
que al analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano sobre el cambio 
de sexo registral se verifico que el concepto de identidad de género sirve como 
fundamento para el reconocimiento legal  del cambio de sexo registral través de un 
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proceso no contencioso que no transgreda otro derecho fundamental, humano, y 









1. Instaurar los mecanismos sobre la protección de los derechos humanos para 
evitar la discriminación por razón de identidad de género en nuestro país, 
prestando el Estado peruano través de las Instituciones Públicas (Minsa, 
Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Publico, Policía Nacional del 
Perú entre otros) atención integral que garantice la accesibilidad y eficacia de  
los servicios prestados. 
2. Establecer mecanismos legales que brinden tratamiento especializado sobre 
reasignación de sexo, a través de especialistas del sector Salud. Asimismo, se 
recomienda que el sector Salud con apoyo de entidades no gubernamentales, 
capaciten al personal médico para asistencia adecuada a una persona con 
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